











     























    《OK，股票》揭示股市旋风刚刚刮起时，上海普通市民初入
股市的复杂心态，展现了特定历史时期各阶层小人物的众生相。
1992 年，白荷街 818 号大院的五户人家全都不由自主，卷进了股票
大潮之中。阿奈早已从电机厂下岗，始终瞒着妻子不说。时间长
了，妻子有所察觉，阿奈缩手缩脚、无所适从。 










































    《OK，股票》、《股票的颜色》和《股票的缘分》剧本分别
发表于《上海艺术家》、《剧本》等杂志，2002 年 6 月收录在《岁
月流声:赵化南剧作选》一书中，上海社会科学院出版社出版。 
 
 
